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 Бронхіальна астма посідає провідне місце серед хронічних неспецифічних 
захворювань легень. За даними літератури інтенсивність основних клінічних проявів 
обструктивного синдрому при бронхіальній астмі не корелює зі ступенем бронхіальної 
обструкції.  
 Метою дослідження було проведення діагностики обструктивних порушень та 
визначення їх зв’язку зі ступенями важкості та оборотністю обструкції. 
 Під спостереженням знаходилось 58 хворих на БА, які лікувалися в пуль 
монологічному відділенні СОКЛ протягом 09.2005 – 02.2006 рр. У хворих визначалась 
важкість бронхіальної обструкції згідно показників спірографічного дослідження та ступінь 
зворотності обструкції на основі проведеного Сальбутамол-тесту.  
 Було встановлено, що оборотна обструкція спостерігалась у 40% хворих, серед яких з 
обструкцією легкого ступеню було 63%, із середнім ступенем – 34%, з важким – 2%. 
Необоротна обструкція спостерігалась у 25%, серед них з легкою обструкцією – 55%, з 
середнім ступенем – 15%, з важким ступенем обструкції – 30%. Генералізована обструкція 
периферичних бронхів, незалежно від ступеня її важкості, спостерігалась при незворотному 
варіанті обструкції, і достовірно найчастіше була виявленою у хворих із важким ступенем 
обструкції. 
 
